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İşimiz
gazetecilik
MİLLİYET “temiz toplum”un öncüsüdür.
Kamu vicdanını sızlatan yolsuzluk, usulsüzlük 
olaylarının üzerine “arkasında kim var” 
kaygısı duymaksızın, sonuna kadar gider.
Çünkü, bizim işimiz gazeteciliktir.
Başkalarının 
görmezlikten 
geldiği “kirlenmiş 
gerçekleri" 
kamuoyuna 
duyurmak 
Milliyetin 
vazgeçilmez 
ilkesidir.
Okurlarımızdan 
aldığımız güç 
sayesindedir ki 
“temiz toplum” 
bayrağını gururla 
taşıyoruz.
Bağımsız 
gazetecilik karakterimizdir.
İşte, Susurluk skandali... Türkiye’nin en 
büyük siyasi rezaletini bir yıldır bıkmadan, 
usanmadan takip ediyoruz.
Bu skandalin kapatılmasına seyirci 
kalmayacağız!
Milliyet okurları çok iyi bilir; bir eski 
başbakanın ABD’deki malvarlığı iktidardaki 
gücüne bakılmaksızın tarafımızdan ortaya 
çıkarılmıştır.
Bir haftadır, medya sektörünü kuşatan hayali 
ihracatçıların, karaparacıların “korkunç 
tezgahını” teşhir etmekteyiz. Skandalin 
kahramanı SHOW TV, CİNE 5, İktisat 
Bankası'nın sahibi Erol AKSOY’dur.
Sözde yayıncılık iddiasında olan Aksoy, AKS 
TV adlı bir şirket kurmuş, tişört satıyor, 
kılkeçisi ihraç ediyor. Bunları yaparken de 
sahte evrak düzenliyor, devleti soyuyor. 
Hepsi suçtur.
Peki, hergün ekranda görüntü oyunuyla kişilik 
hakları gaspedilen gazetemizin sahibi ve 
Milliyetin suçu ne?
Düzmece olduğu gümrük müfettişlerince 
ortaya çıkarılan belgeleri örtbas etmeyerek 
yayınlamak...
Peki, bunların maç yayınıyla, BlMAŞ'la, futbol 
kulüpleriyle ne ilgisi var?
Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış!
SHOW TV günlerdir masum insanları 
karalamak yerine, haberin esası olan 
belgeler hakkında niye bir şey 
söyleyemiyor?
120 adet tişört, bir kalem darbesiyle nasıl 
36 bin 200 adete çıktı? Bu sihirli işlem 
iktisat Bankası hesaplarına girerken 1.200 
dolardan 361.200 dolara nasıl yükseltildi?
Bu usulsüzlük “döviz kredisi açığını 
kapatma” şeklinde yorumlanabilir mi? Hadi 
“mevzuattan” yararlanıp devleti uyuttunuz 
diyelim, bu ihracat niye gerçek rakamlara 
değil de evrakta sahteciliğe ve karapara 
transferine dayandırıldı?
işte Milliyetin ortaya çıkardığı gerçekler 
bunlardır.
Tekrar ediyoruz:
Dürüst ve güvenilir gazeteciliğin bize yüklediği 
misyondan hareketle Erol AKSOY ya da bir 
başkasına, kime, nereye uzanırsa uzansın 
haksızlık yapanların peşini bırakmayacağız, 
sonuna kadar üzerine gideceğiz.
AKS TV'nin paravan gümrükleme şirketleri ile 
birlikte tezgahladığı hayali ihracat polis 
kayıtlarına geçmeseydi, dosya, “takipsizlik” 
kararıyla çoktan kapatılacaktı. WATERGATE 
skandalinin da bir hırsızlık olayının takibi 
üzerine Nixon’un devrilmesiyle son 
bulduğunu bilenler için AKSOY’un 
paniklemesi şaşırtıcı değildir.
Zincirleme belgeler, buzdağının görünen 
ucudur.
Soruşturma derinleştikçe korkunç tezgah su 
yüzüne çıkacaktır.
Milliyet
